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ABSTRACT
Gedung  Fakultas  Ekonomi  Bisnis  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda Aceh. Suatu  gedung  tempat  proses 
belajar  mengajar  bagi  setiap  mahasiswa  dan mahasiswi, gedung ini memerlukan suplai daya yang lebih besar untuk keperluan
beban penerangan  tujuannya  agar  proses  belajar  berjalan  dengan  lancar.  Untuk  memperoleh suatu  penerangan  yang  baik 
pada  gedung  tersebut  memerlukan  perhitungan  dan perencanaan  untuk  suatu  penerangan  yang  baik.  Perencaan  instalasi 
litrik  yang dibutuhkan  pada  gedung  tersebut  adalah  mengetahui  kuat  hantar  arus  (KHA)  yang dibutuhkan  dan  kapasitas 
mcb  yang  cukup,  jumlah  AC  yang  terpakai,  panel  dan pemasangan  grounding  dan  penangkal  petir.  Untuk  mengetahui 
KHA  hal  yang  harus diketahui  adalah  beban-beban  yang  terpakai  setiap  lantai.  Pemasangan  grounding resitansi  yang  harus 
dicapai maksimal  adalah  5  ohm.  Secara  perhitungan  pada  beban terpakai  hasil  data  yang  diambil  setiap  ruangan  memiliki 
kapasitas  penerangan  yang baik dan memiliki kapasitas pengaman yang aman untuk keperluan penambahan beban selanjutnya.
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